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个摊位之一。 为了保证老城的财政收入,老城市长规定:每个菜农每次进城时需要缴纳 10 老
金(OldGold)作为入城费,老巨人负责收费,他能保留收费收入的 22%作为其工作的报酬。
老城市长想为居民们营造一个充满活力的市场。 为此,他把入城费设得足够低以使城中
的 34 个摊位每天都能被占满,而这 34 位菜农的竞争也使城中蔬菜的价格维持在了合理的较
低水平。 在这种状况下,老巨人每天的收入就是 74郾 8 老金,即入城费总额 340 老金的 22% 。
后来,聪明的老巨人想出了个新办法以便获取更多的收入。 他把城中的 17 个摊位迁至城





菜农仍能赚足入城费,老巨人就能获得更高的收入———74郾 8 老金的工资外加 17 个菜农的收
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正如老巨人给 17 个菜农好的摊位一般。 这就使中影有可能从这些制片公司的收入增长中分
得一杯羹,这是中影已经向进入中国市场的 34 部海外电影收取费用之外的额外收益(中影向
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